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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto
kabupaten/kota provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah sektor pertanian, produk
domestik regional bruto.
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This study aims to determine analysis of the contribution of the agricultural sector to the gross regional domestic product in the
district / city of Aceh province. This study use secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS). This research uses a
descriptive method. The variables in this study are the agricultural sector, gross regional domestic products.
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